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тичних побудов у криміналісти-
ці має здійснюватися на певно-
му методологічному підґрунті. 
Це твердження у повній мірі від-
повідає й формуванню концепції 
тактичних операцій. При цьому 
до найбільш вагомих, таких що 
є визначальними для побудови 
і реалізації тактичних операцій 
слід віднести системно-струк-
турний підхід. Зазначений під-
хід набуває все більш широко-
го застосування у криміналісти-
ці, значно розширюючи можли-
вості та перспективи наукового 
пізнання у цій царині знань1. 
1 Див.: Винберг А. и. К вопросу о методе 
системного (структурного) анализа при оп-
ределении предмета криминалистики и со-
отношении ее разделов �� Вопросы теории 
криминалистики и судебной экспертизы: 
материалы науч. конф. – М.: ВНиисЭ, 
19�9. – Вып. 1. – с. 15-20; Дулов А. В. При-
менение метода системно-структурного ана-
лиза при расследовании преступлений �� 
Вопросы криминалистической методоло-
гии, тактики и методики расследования: 
На методологічне значення 
системно-структурного підходу 
неодноразово зверталась увага 
вченими-криміналістами. Так, 
материалы науч. конф. – М.: Юрид. лит., 
1973. – с. 17-18; Жбанков В. А. О систем-
ном подходе в криминалистике �� Труды 
ВШ МВД сссР. – М.: НииРиО МВД сссР, 
1972. – Вып 34. – с. 40–50; Жбанков В. А. 
Принципы системного похода в кримина-
листике и в практической деятельности ор-
ганов внутренних дел при собирании, ис-
следовании, оценке и использовании до-
казательств : учеб. пособие. – М.: Акаде-
мия МВД сссР, 1977; Каминский М. К., 
Толстолуцкий В. Ю. Парадигма системно-
деятельностного подхода в криминалистике 
и судебных экспертизах �� Криминалисти-
ка, криминология и судебные экспертизы 
в свете системно-деятельностного подхо-
да: науч.-практ. изд. – ижевск: Детектив- 
информ, 1997. – Вып. 1. – с. 4-5; Комар- 
ков В. с. Вопросы систематизации такти-
ческих приемов в расследовании �� Вопро-
сы криминалистической методологи, такти-
ки и методики расследования. – М.: Юрид. 
лит., 1973. – с. 72-73; Шепітько В. Ю. 
Криміналістична тактика (системно-
структурний аналіз) : монографія. – Х.: 
Харків юридичний, 2007; Яблоков Н. П., 
Головин А. Ю. Криминалистика: приро-
да, система, методологические основы – 2–е 
изд., доп. и перераб. – М.: Норма, 2009 та ін.
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А. В. Дулов наголошує, що сис-
темний підхід, можна розгляда-
ти як загальнонаукову методо-
логічну стратегію, яку необхідно 
використовувати як фундамент 
будь-якого наукового дослід-
ження за принципами «зверху – 
вниз» (задум – аналіз – виділен-
ня складників) і «знизу – вгору» 
(від виділення властивостей її 
елементів до визначення власти-
востей системи як цілого). Такий 
підхід створює можливість уяви- 
ти різноманітність досліджува-
них у криміналістиці об’єктів 
у вигляді взаємопов’язаної 
системи: злочин – його сліди – 
діяльність по розслідуванню1. 
В. М. Ісаєнко зазначає, що сис-
темний підхід є невід’ємним еле-
ментом методологічного інстру-
ментарію, що використовується 
в наукових дослідженнях, у тому 
числі проблем криміналістики2. 
На думку В. А. Жбанкова, такий 
підхід слід розглядати як одну з 
фундаментальних стратегій нау-
кових пошуків у криміналісти-
ці, яка включає в себе складний 
комплекс прийомів і методів3. 
Л. Д. самигін стверджував, що 
1 Див.: Дулов А. В., Грамович Г. и., Ла-
пин А. В. и др. Криминалистика : учеб. по-
собие � под ред. А. В. Дулова. – Мн.: НКФ 
«Экоперспектива», 199�. – с. 35-39. 
2 Див.: исаенко В. Н. Проблемы теории и 
практики использования тактических комп- 
лексов в расследовании убийств �� «Чер-
ные дыры» в российском законодательстве. – 
2004. – �� 1. – с. 3�8-382.
3 Див.: Жбанков В. А. Принципы сис-
темного похода в криминалистике и в прак-
тической деятельности органов внутренних 
дел при собирании, исследовании, оценке и 
использовании доказательств : учеб. посо-
бие. – М.: Академия МВД сссР, 1977. – с. 7.
системний підхід до вивчення й 
конструювання складних сис-
тем стає основним методологіч-
ним засобом суспільних, при-
родничих і технічних наук4. 
системно-структурний під-
хід, зазначає М. П. Яблоков, є 
способом пізнання, підґрун-
тя якого становить дослід-
ження об’єктів як систем, 
що складаються з комплек-
су взаємопов’язаних елемен-
тів. Він застосовується при ви-
рішенні багатьох важливих 
наукових і практичних проб- 
лем криміналістики. Зокрема, 
дозволяє повніше й точніше 
виявити й вивчити досліджу-
вані об’єкти (особливо склад-
ні), їх структуру, зв’язки, фун-
кції, характер взаємодії ком-
понентів та ін. Указаний під-
хід широко використовується 
при вивченні злочинної діяль-
ності та діяльності з розсліду-
вання злочинів, а також усіх 
інших системних структур, що 
потрапляють до орбіти кримі-
налістичного дослідження, як-
от: людина, її матеріальні та 
психофізіологічні сліди, слідчі 
дії тощо)5. Застосуванню цього 
підходу, наголошує А. В. Ду-
лов, має передувати певна до-
слідницька робота, спрямо-
вана на повне з’ясування всіх 
його особливостей стосовно такої 
4 Див.: самыгин Л. Д. Расследование пре-
ступлений как система деятельности. – М.: 
изд-во МГУ, 1989. – с. 10.
5 Див.: Яблоков Н. П. Криминалистика : 
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Нор-
ма, 2008. – с. 47-48.
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3 специфічної діяльності, як роз-
слідування злочинів1. 
У загальнонауковому розумін-
ні системно-структурний підхід 
визначається як «напрямок ме-
тодології наукового пізнання й 
соціальної практики, в основі 
якого лежить розгляд об’єктів 
як систем: він орієнтує дослід-
ження на розкриття цілісності 
об’єкта, на виявлення багато-
манітних типів зв’язків у ньо-
му і зведення їх у єдину тео-
ретичну картину»2. У зв’язку 
із цим І. В. Прангішвілі пра-
вильно відмічає, що системно-
структурний підхід становить 
собою сукупність методів і за-
собів, що дозволяють досліджу-
вати властивості, структуру й 
функції об’єктів, явищ або про-
цесів, якщо уявити їх як сис- 
теми з усіма складними між- 
елементними взаємозв’язками, 
впливом складників на систему 
й на оточуюче середовище, а та-
кож впливом самої системи на її 
структурні компоненти3. 
системно-структурний під-
хід при з’ясуванні об’єкта, події, 
діяльності вимагає виявляти всі 
елементи системи, без яких вона 
не могла б діяти і ми не змогли 
1 Див.: Дулов А. В. Применение метода 
системно-структурного анализа при расследо-
вании преступлений �� Вопросы криминалис-
тической методологии, тактики и методики 
расследования: материалы науч. конф. – М.: 
Юрид. лит., 1973. – с. 17-18.
2 Див.: Большой энциклопедический сло-
варь � под ред. А. М. Прохорова: в 2-х т. – М.: 
сов. энциклопедия, 1991. – с. 355.
3 Див.: Прангишвили и. В. системный 
подход и общесистемные закономерности. – 
М.: сиНТЕГ, 2000. – с. 22. 
б отримати схожий результат. 
Виявлення її складників перед- 
бачає також їх обов’язковий 
функціональний аналіз, тобто 
визначення всіх функцій, здій- 
снюваних ними в досліджуваній 
системі. Елементи та їх функ-
ції становлять систему лише в 
силу того, що вони відповідним 
чином взаємопов’язані. Отже, 
системно-структурний підхід є 
процесом виявлення й дослід-
ження зв’язків між елементами 
системи, їх сутності, видів то-
що. системне дослідження ви-
суває нові принципи підходу до 
об’єкта вивчення, його орієнта-
цію на побудову цілісної карти-
ни об’єкта та його функціону-
вання.
системно-структурний під-
хід також охоплює вивчення 
об’єкта і явища (системи) у їх 
розвитку. системно досліджу-
вати – значить аналізувати при-
чини й умови, що породжують 
дане явище, пізнавати шляхи 
його подальшої еволюції. Ос-
новний акцент у такому систем-
ному вивченні зміщується на 
виявлення розмаїття зв’язків 
і відносин, що мають місце 
як всередині розглядуваного 
об’єкта, так і в його взаємовід-
носинах із зовнішнім оточен-
ням, середовищем, іншими сис-
темами. Загальні властивості 
об’єкта як цілісної системи ви- 
значаються не тільки сумою йо-
го окремих складників, а й влас-
тивостями його структури, тоб-
то особливими системоутворю-
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ючими зв’язками між елемен-
тами об’єкта1. 
Призначення розглядувано-
го підходу полягає в тому, що він 
спрямовує суб’єкта досліджен-
ня на системне бачення дійсності, 
змушує розглядати об’єкт із сис-
темних позицій, точніше, з по-
зицій його системної побудови. 
Кінцева мета будь-якої систем-
ної діяльності – вироблення рі-
шень як на стадії проектування, 
планування систем, так і при уп-
равлінні ними. У цьому контексті 
системний аналіз можна вважа-
ти поєднанням (сплавом) методо-
логії загальної теорії систем, сис-
темного підходу й системних ме-




горією теорії систем і системно-
го аналізу виступає «система», 
тобто об’єднання певної різно-
манітності в єдине, чітко поді-
лене ціле, елементи якого сто-
совно цілого та інших частин 
займають відповідні їм місця2. 
Іншими словами, система – це 
сполучення, сукупність елемен-
тів, що знаходяться у співвід-
ношенні і взаємозв’язку, один з 
одним, яка створює цілісність, 
єдність. Це поняття викорис-
товують у випадках, коли ба-
жають охарактеризувати до-
сліджуваний або створюваний 
1 Див.: Криминалистика : учеб. пособие �
под ред. А. В. Дулова. – Мн.: НКФ «Экопер- 
спектива», 199�. – с. 35-39.
2 Див.: Философский энциклопеди-
ческий словарь. – М.: иНФРА-М, 2005. – 
с. 415.
об’єкт як дещо ціле, єдине і при 
цьому складне. У тлумачному 
словнику система визначаєть-
ся як певний порядок у роз-
міщенні і зв’язку дій, як фор-
ма організації чого-небудь, як 
дещо ціле, що становить собою 
єдність закономірно розташо-
ваних частин, що перебувають 
у взаємозв’язку3. У наукових 
джерелах вона розглядається 
як (а) «сукупність певних еле-
ментів, між якими існує законо-
мірний зв’язок чи взаємодія»4; 
(б) «об’єкт, що становить пев-
ну множинність елементів, що 
знаходяться в раціональних від-
носинах і зв’язках між собою й 
утворюють цілісність, єдність, 
межі якого окреслюються ме-
жами управління»5; (в) «сукуп-
ність об’єктів, взаємодія яких 
викликає появу нових інтегра-
тивних якостей, не властивих 
окремо взятим утворюючим сис-
тему компонентів»�. 
спираючись на викладе-
не, система – це упорядкована 
3 Див.: Толковый словарь русского язы-
ка: 80000 слов и фразеологических выра-
жений. – 3-е изд., стереотипное. – М.: АЗъ, 
1995. – с. 708.
4 Див.: Данильян О. Г., Тараненко В. М. 
Основи філософії : навч. посібник. – Х.: Пра-
во, 2003. – с. 192
5 Див.: Голиков Ю. Я., Костин А. Н. Про-
блемы и принципы исследования межсис-
темных взаимодействий в сложных чело-
векомашинных комплексах �� системные 
исследования. Методологические пробле-
мы. Ежегодник. 1995-199�. – М.: Эдиториал 
Урсс, 199�. – с. 309.
� Див.: Афанасьев В. Г. О системном под-
ходе в социальном познании �� Вопросы фи-
лософии. – 1973. – �� �. – с. 99; Тюхтин В. с. 
Отражение, системы, кибернетика. – М.: 
Наука, 1972. – с. 11.
































3 сукупність взаємозалежних і 
взаємодіючих елементів (ком-
понентів), що закономірно утво-
рюють єдине ціле, що має влас-
тивості, яких бракує в окремих 
компонентах і співвідношен-
нях, що її утворюють. Як ба-
чимо, система – це сукупність 
елементів (компонентів), яка у 
своїй єдності набуває якісно но-
вого значення порівняно з усіма 
її складниками. Елемент (ком-
понент) – самостійна частина 
системи, яка не володіє всіма 
її характеристиками. Елемен-
ти – найменші частинки систе-
ми, цеглинки, з яких вона бу-
дується, хоча такі компоненти 
суттєво впливають на її власти-
вості, значною мірою визнача-
ють її природу. Елемент – це не-
подільна далі одиниця при да-
ному способі розчленовування, 
що входить до складу системи1. 
Наявність зв’язків між елемен-
тами викликає появу у ціліс-
ній системі виникнення нових 
властивостей не притаманних 
елементам в окремості. У силу 
цього «підмножинності» еле-
ментів можуть розглядатися як 
підсистеми (компоненти), що 
залежить від цілей розслідуван-
ня. Водночас елемент може ма-
ти свої складники, свою підсис-
тему. спосіб організації систе-
ми, взаємозв’язки її елементів 
іменуються терміном «струк-
тура»2. Щоб пізнати ту чи іншу 
1 Див.: сурмин Ю. П. Теория систем 
и системный анализ : учеб. пособие. – К.: 
МАУП, 2003. – с. 81–83.
2 Див.: савельева М. В., смушкинна М. В. 
систему, потрібно насамперед 
вивчити її внутрішню побудову, 
встановити, з яких елементів 
вона складається, які її струк-
тура й функції, сили і чинники, 
що забезпечують її цілісність, і 
відносну самостійність. 
Отже, системно-структурний 
підхід дослідження передбачає: 
(а) розгляд будь-яких об’єктів 
як складних утворень, що мають 
певну структуру й виступають 
компонентами більш загальних 
систем; (б) пізнання особливос-
тей структури об’єкта; (в) вста-
новлення системоутворюючих 
чинників.
З огляду на викладене, мож-
на дійти висновку, що тактичні 
операції також необхідно вив-
чати із системних позицій, ос-
кільки ця криміналістична ка-
тегорія володіє всіма атрибута-
ми системного утворення і тому 
має розглядатися й аналізува-
тися як система. У спеціальній 
літературі правильно ствер- 
джується, що тактичні операції 
є системами, а їх основна влас-
тивість – властивість систем-
ності3. На підтвердження сказа-
ного І. О. Возгрін зазначає, що 
системний аналіз проводиться 
з метою прийняття тих чи ін-
ших рішень і для дослідження 
будь-якої системи, в тому чис-
лі й тактичних операцій (кур-
Криминалистика : учебник. – М.: изд-во 
«Дашков и К», 2008. – с. 312-315.
3 Див.: Комаров и. М. Основы частной 
теории криминалистических операций до-
судебного производства : монография. – М.: 
Юрлитинформ, 2010. – с. 97

































сив наш. – В. Ш.), щоб вияви-
ти кількість і зміст її елементів, 
установити їх зв’язки, впоряд-
кованість, рівні та ін.1 Вважає-
мо, має рацію В. І. Шиканов, 
коли наголошує, що багато- 
гранність і складність об’єкта, 
який вивчається, зумовлює по- 
требу широкого використання 
принципів і пізнавальних про-
цедур системного підходу, що 
дозволить розглядати феномен 
тактичних операцій як ціліс-
ність взаємопов’язаних еле-
ментів, функціонування й роз-
виток яких обумовлено в кін-
цевому підсумку завданнями 
кримінального судочинства. 
Принцип системності забезпе-
чує розроблення і практичне 
використання окремих поло-
жень теорії тактичних опера-
цій у взаємозв’язку з іншими 
тактичними завданнями досу-
дового слідства, що вирішують-
ся з урахуванням загальної ін-
формаційної бази, процесуаль-
них, організаційних і техніч-
них можливостей слідчого й 
органів, що здійснюють опера-
тивно-розшукову діяльність, у 
тому числі спеціальних служб 
органів внутрішніх справ2. 
Останнім часом з’являється 
все більше праць, у яких так-
тичні операції вчені-криміналіс-
1 Див.: Возгрин и. А. Введение в крими-
налистику: история, основы теории, библио-
графия. – сПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 
с. 72.
2 Див.: Шиканов В. и. Теоретические ос-
новы тактических операций в расследова-
нии преступлений. – иркутск: изд-во ир-
кут. ун-та, 1983. – с. 45-49.
ти розглядають як системи. Так, 
В. О. Образцов указує, що науко-
ве дослідження проблеми тактич-
ної операції здійснюється на за-
гальному, груповому та видовому 
рівнях, метою якого на рівні за-
гального підходу є «розроблення 
загальної моделі тактичної опе-
рації з точки зору її системної 
характеристики» (курсив наш. – 
В. Ш.)3. І. М. Комаров зазначає, 
що той факт, що тактичні опе-
рації становлять собою системні 
об’єкти, криміналістами не запе-
речується. Однак переконливого 
обґрунтування цього тверджен-
ня у спеціальних літературних 
джерелах не зустрічалося. По- 
треба в цьому існує, оскільки най-
важливішою властивістю будь-
якої тактичної операції є систем-
ність. суттєвим і необхідним на-
прямком досліджуваних опера-
цій є певна система дій, спосіб 
поведінки, практична діяльність 
суб’єкта доказування в системі 
досудового провадження4. 
Викладене зайвий раз пере-
свідчує, що є всі підстави роз-
глядати тактичну операцію як 
системне утворення, досліджен-
ня якого має здійснюватися за-
тими ж принципами і методами, 
що й будь-яких інших систем. 
саме цей підхід має забезпечи-
ти з’ясування сутності і природи 
3 Див.: Образцов В. А. Криминалистичес-
кое учение о тактической операции �� Кри-
миналистика; под ред. В. А. Образцова. – М.: 
Юрист, 1995. – с. 75-8�.
4 Див.: Комаров и. М. Криминалистичес-
кие операции в досудебном производстве : 
монография. – Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 
2002. – с. 45-51.
































3 тактичної операції, виявлення 
її змісту, внутрішньої побудови, 
особливостей функціонування, 
взаємодії з іншими системами, 
засобами й елементами. сис-
темне дослідження тактичної 
операції передбачає розкриття 
найбільш істотних ознак цього 
об’єкта. Все це відкриває до-
даткові можливості в процесі 
дослідження такої криміналіс-




турного підходу1, а також вра-
ховуючи сучасні уявлення щодо 
тактичних операцій можна дій-
ти висновку, що цій криміналіс-
тичній категорії як багатоаспект- 
ному системному утворенню 
притаманні такі властивості: 
1) цілісність – об’єднання за 
однією або декількома підста-
вами низки елементів, що за-
безпечує появу їх нових інте- 
гративних якостей, не власти-
вих а ні окремим з них, а ні їх 
простій сукупності2. Зазначена 
1 Див.: Рогожин с. В., Рогожина Т. В. ис-
следование систем управления : учебник.  – 
М.: Экзамен, 2005; Казиев В. М. Введение 
в анализ, синтез и моделирование систем : 
учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: БиНОМ, Ла-
боратория знаний, 2007; Прангишвили и. В. 
системный подход и общесистемные зако-
номерности. – М. : сиНТЕГ, 2000; соро-
ка К. О. Основи теорії систем і системно-
го аналізу : навч. посібник. – 2-е вид. – Х.: 
Тимченко, 2005, та ін. 
2 Див.: Блауберг и. В. Проблемы цело- 
стности и системный поход. – М.: Эдитори-
ал, 1997. – с. 98; смирнов Э. А. Теория ор-
ганизации : учеб. пособие. – М.: иНФРА-М, 
2003. – с. �; иванова Т. Ю., Приходько В. и. 
Теория организации : учебник.  – М.: 
КНОРУс, 200�. – с. 27. 
властивість визначає специфі-
ку й унікальність тактичних 
операцій та дозволяє розгля-
дати їх як щось ціле, створе-
не з частин та взаємозв’язаних 
елементів для цілеспрямованої 
діяльності. Елементами даної 
системи є слідчий, оператив-
но-розшукові працівники та 
інші суб’єкти проведення так-
тичних операцій, а також слід-
чі дії, оперативно-розшукові 
та організаційні заходи, під 
якими розуміють найпростіші 
неподільні частини системи. 
Особливість тактичної опера-
ції проявляється в тому, що во-
на має функціонувати як ціліс-
ний об’єкт, а не просто як су-
купність утворюючих її частин 
(елементів, підсистем);
2) структурованість – ор-
ганізована сукупність, яка за-
безпечує таке об’єднання еле-
ментів системи, щоб воно ма-
ло свою якісну визначеність, 
цілісність. Під структурою ро-
зуміється побудова об’єкта, на-
явність закономірних зв’язків 
між його елементами, їх органі-
зація і відповідна мережа від-
носин. Розглядаючи тактичну 
операцію як системне утворен-
ня, якому властива внутріш-
ня єдність, структурованість 
має бути віднесена передусім 
до внутрішніх її властивостей. 
При цьому основними елемен-
тами структури тактичної опе-
рації можна визнати – її мету, 
завдання, слідчі дії й оператив-
но-розшукові заходи, необхідні 
для досягнення цієї мети, а та-

































кож суб’єктів, які здійснюють 
цю операцію1. 
3) ієрархічність – послідов-
не розташування елементів, що 
дозволяє побудувати вертикаль-
ну структуру й розглядати самі 
елементи як систему (підсисте-
му), а утворювану ними систему 
– як компонент більш складні-
шої системи (надсистеми). Ви-
мога до будь-якої системи поля-
гає в тому, що вона є частиною 
(підсистемою), принаймні, од-
нієї великої системи, структура 
якої передбачає існування під-
систем, більш великих, а ніж 
елементи, але менші, ніж систе-
ма в цілому2. Щодо тактичних 
операцій, то на нашу думку, 
можна говорити про внутрішню 
і зовнішню ієрархію3. Перший 
1 З цього питання ми приєднуємося до по-
зиції В. с. Бородіна (див.: Бородин В. с. сис-
темный подход к организации взаимодей- 
ствия органов досудебного следствия и до- 
знания �� Ученые записки Таврического 
нац. ун-та им. В. и. Вернадского. – серия 
«Юридические науки». – Т. 24 (�3). – 2011. – 
�� 2. – с. 244.
2 Див.: иванова Т. Ю., Приходько В. и. 
Теория организации : учебник. – М.: КНОРУс, 
200�. – с. 27.
3 У криміналістичній літературі з цьо-
го приводу висловлені й інші точки зору. 
Так, І. М. Комаров стверджує, що тактичні 
операції можуть мати як мінімум два ієрар-
хічних рівні: (а) горизонтальний, що відби-
ває взаємозв’язок їх компонентів (слідчі дії, 
оперативно-розшукові й організаційно-тех-
нічні заходи та ін.), і (б) вертикальний, за-
снований на їх зв’язку із джерелом влас-
ного існування (кримінально-процесуаль-
ний кодекс, кримінальний кодекс, кримі-
налістичні рекомендації тощо) (див.: 
Комаров и. М. Криминалистические опе-
рации – криминалистический метод позна-
ния в уголовном судопроизводстве �� из-
вестия Алтайского ун-та. – Барнаул, 2002. – 
�� 2 (24). – с. 44). Не заперечуючи проти са-
мої ідеї, не можемо погодитися з терміноло-
різновид підкреслює виключ-
ну значущість одного з елемен-
тів самої тактичної операції, 
наприклад, певної слідчої дії, 
яка є визначальною у структурі 
тактичної операції і проваджен-
ню якої підпорядковані інші дії 
та заходи, наприклад, опера-
тивно-розшукові заходи, у так-
тичних операціях можуть бути 
представлені як їх підсистеми4. 
Внутрішня ієрархія показує, що 
слідчі дії, оперативно-розшукові 
та інші заходи, які утворюють 
розглядувану систему, виступа-
ють в ролі підсистем, тобто сис-
тем нижчого рівня, порівняно 
із системою «тактична опера-
ція». Тоді як зовнішня ієрархія 
дозволяє розглядати останню як 
компонент (підсистему) системи 
вищого порядку – системи роз-
слідування злочину. Тому пра-
вильно стверджується у кримі-
налістичній літературі, що так-
тичні операції є підсистемою 
розслідування5. 
гічним визначенням цих рівнів, оскільки 
«ієрархічність» і «горизонтальність» у ети-
мологічному значенні суперечать один од-
ному. Все ж таки треба виходити з того, що 
ієрархічність апріорно передбачає розташу-
вання елементів по вертикалі.
4 На зазначену обставину звертав увагу 
с. Ю. Якушин ( див.: Якушин с. Ю. Кримина-
листическая тактика: вопросы теории и прак-
тики : учеб. пособие. – Казань: Казан. ун-т, 
2010. – с. 137-138). 
5 Див.: Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. 
Криминалистика : учеб.  – М.: ТК Велби, 
изд-во Проспект, 2007. – с. 179–181; са-
ламаха Ю. А. Основы организации такти-
ческих операций : учебно-практ. пособие. – 
Екатеринбург: изд-во УрЮи МВД России, 
2003. – с. �-7; Комаров и. М. Криминалис-
тические операции в досудебном производ- 
стве : монография. – Барнаул: изд-во Алт. 
ун-та, 2002. – с. 35-�4.
































3 4) цілеспрямованість – на-
явність мети, яка вимагає здій- 
снення дій, спрямованих на її до-
сягнення, які є не що інше, як її 
функції, і які щодо мети висту-
пають ще й способами її досяг-
нення. Такий підхід допомагає 
розглянути систему з точки зору 
її поведінки в середовищі для до-
сягнення цілей. Щодо тактичної 
операції, то суттєвою ознакою є 
її підпорядкованість досягненню 
поставленої мети. Не випадко-
во більшість науковців до визна-
чення цієї категорії обов’язково 
включають мету, якою є вирі-
шення окремого тактичного зав- 
дання. Плануючи провадження 
тактичної операції, слідчий спо-
чатку визначає конкретну мету, 
якої необхідно досягти, потім з 
урахуванням ситуації розсліду-
вання формулює тактичні зав- 
дання, які потрібно вирішити, 
після чого намічає комплекс не-
обхідних для цього заходів. 
5) зв’язок і взаємодія між еле-
ментами – будь-якого роду взає-
мовідносини між частинами 
системи1, наявність яких озна-
чає, що в цій системі вони взає-
модіють між собою і що тільки 
в такому процесі частини утво-
рюють певну систему. сукуп-
ність зв’язків і їх типологічна 
характеристика призводять до 
поняття структури системи. Ос-
тання «віддзеркалює форму роз-
ташування елементів і харак-
1 Див.: сурмин Ю.П. Теория систем 
и системный анализ : учеб. пособие. – К.: 
МАУП, 2003. – с. 101-105.
тер взаємодії їх сторін і власти-
востей»2. При цьому структура 
системи (або її організація) мо-
же будуватися як за «горизон-
таллю» (зв’язок між її однопо-
рядковими компонентами), так 
і за «вертикаллю» (зв’язок між 
різнопорядковими компонента-
ми залежно від рівнів систем). 
«Вертикальна» структура доз-
воляє вести мову про рівні систе-
ми та їх ієрархію3. Компоненти 
системи «тактична операція», 
як слушно зауважує І. М. Кома-
ров, завжди знаходяться у ви- 
бірковій взаємодії між собою у 
формі кількісної та якісної змі-
ни при досягненні поставлених 
цілей. Якщо взяти інформаційну 
взаємодію між слідчими діями, 
які складають структуру так-
тичної операції, то очевидно, що 
при її проведенні виникає про-
цес взаємовпливу інформацій-
них результатів цих слідчих дій. 
Це відбувається за рахунок пе-
ренесення необхідної кількості і 
якості інформації від однієї слід-
чої дії до іншої. Цей рух є уні-
версальною формою необхідної 
зміни інформаційного змісту од-
нієї слідчої дії при взаємодії з ін-
шим її компонентом структури 
тактичної операції, тобто іншою 
слідчою дією. Це положення з 
цілковитою очевидністю гово-
рить про наявність у тактичних 
2 Див.: Аверьянов А. Н. Категория «сис-
тема» в диалектическом материализме. – М.: 
изд-во «Мысль», 1974. – с. 24.
3 Див.: Белкин Р. с. Курс криминалисти-
ки : в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалисти-
ки. – М.: Юристъ, 1997. – с. 379. 

































операціях такої властивості, як 
взаємодія1.
Отже, розгляд тактичної опе-
рації, як цілого, єдність склад-
ників цього тактичного засо-
бу виявляються через з’ясу- 
вання її внутрішньосистемних 
взаємозв’язків. с. І. Цвєтков 
виділяє всередині тактичної опе-
рації стійкі внутрішньосистемні 
взаємозв’язки, що утворюються 
за (а) метою тактичної операції 
(всі заходи в кінцевому підсумку 
повинні бути спрямовані на до-
сягнення останньої); (б) фактич-
ними даними, отриманими в ре-
зультаті здійснення окремих за-
ходів (ці дані складають єдину 
систему доказів і служать вихід-
ною інформацією при проведенні 
наступних заходів у рамках да-
ної тактичної операції); (в) по- 
слідовністю вжиття тих чи інших 
заходів відповідно до тактич-
ного рішення слідчого; (г) міс- 
цем і часом реалізації заходів, 
якщо ці чинники в конкретній 
слідчій ситуації набувають так-
тичного значення; (ґ) єдиним за-
думом тактичної операції, по-
годженістю дій учасників її про-
ведення; (4) відбиттям заходів 
тактичної операції у погоджено-
му плані слідчих дій і оператив-
но-розшукових заходів2.
1 Див.: Комаров и. М. Криминалистичес-
кие операции в досудебном производстве : 
монография. – Барнаул: изд-во Алт. ун-та, 
2002. – с. 50-55.
2 Див.: Цветков с. и. Тактическая опе-
рация �� Криминалистика (актуальные про-
блемы): учеб. пособие. – М.: Академия МВД 
сссР, 1988. – с. 111-112.
Таким чином, тактичні опе-
рації як складні реальні систе-
ми діяльнісного типу, що реалі-
зуються спеціально уповнова-
женими законом суб’єктами і 
спрямовані на вирішення окре-
мих тактичних завдань розслі-
дування, зумовлених слідчими 
ситуаціями мають такі власти-
вості як цілісність, структуро-
ваність, ієрархічність, цілеспря-
мованість. Розглядуваній сис-
темі притаманні мета і завдан-
ня, вона має системоутворюючі 
елементи, зв’язки й закономір-
ності, певний часовий проміжок. 
Все це в сукупності дозволяє ви-
являти значущі в теоретичному 
і корисні у практичному планах 
закономірності розслідування й 
перейти до розроблення заснова-
них на емпіричних узагальнен-
нях і результатах теоретичних 
досліджень сучасних засобів 
діяльності слідчого3. 
Виходячи з викладеного, за-
стосування системно-структур-
ного підходу виступає методо-
логічним підґрунтям побудови 
тактичних операцій і спрямо-
вано на підвищення ефектив-
ності формування та реалізації 
цих організаційно-тактичних 
засобів у процесі розслідування 
злочинів.
3 Див.: Густов Г. А. Основы криминалис-
тической теории расследования �� Курс кри-
миналистики: в 3 т. Т. 1: Общетеоретичес-
кие вопросы. Криминалистическая техни-
ка. Криминалистическая тактика � под ред. 
О. Н. Коршуновой и А. А. степанова. – сПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2004. – с. 112-147.
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